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←｝ 困 囚 入手方法
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＊文献1，参照。
※上段：特別食数，下段：特別食数×100／特別食数合計。
ま　　と　　め
　前報に引き続き，行事と行事食について全県的調査を行なった結果のうち，特別食（穀類食品に限
定）の入手方法についてまとめ報告した。
　この行事等に伴なう特別食（行事食等）28種のうち，90％以上自家製のもの16，80％以上自家製の
もの5，計21であって自家製の割合が高い。しかしケーキなどの菓子類，まんじゅうは市販品購入の
方が多く，生ずし，そば，うどん・素麺は購入の割合がかなり高い。一般に笹だんご，白餅，赤飯等
の如く食される頻度が高くかつ市販されているものは市販品購入の傾向である。
　行事からみると，クリスマス，大晦日の特別食は圧倒的に購入品が多い。また結婚祝い，出産祝
い，葬式，法事などでも市販品購入の割合が高かった。
一地域的には，新潟，西蒲が自家製以外の入手方法が多くなっている。また調査対象がほぼ農家と考
えてよい生活改著普及員に依頼して調査したものと，その他非農家が多い一般とにわけて比較する
と・自家製の割合が前者で90．　8％，後者で78．6％と後者が低くなっていることを認めた。
　報告を終るに当り，本調査に御回答を寄せられた方々，本調査研究に御支援と御協力を頂いた新潟
県農林部専門技術員室および各地区の生活改善普及員に深謝致します。・
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